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 PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah perusahaan farmasi yang 
menjual produk obat-obatan. Masalah yang terkait dengan siklus penjualan, piutang 
dagang, dan penerimaan kas pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah 
batasan maksimum pemberian diskon tidak termonitor, kantor cabang kesulitan dalam 
melakukan konfirmasi ke kantor pusat untuk permohonan ekstra diskon, nomor batch 
barang yang keluar dari gudang tidak sesuai dengan nomor batch yang tertera pada 
faktur, limit kredit pelanggan tidak termonitor, penagihan piutang tidak lancar, dan 
pengendalian internal yang kurang baik.  
 Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis melalui studi 
kepustakaan, observasi dan wawancara yang akan menghasilkan ruang lingkup, kendala 
yang sedang dihadapi perusahaan, dan solusi yang dibutuhkan untuk menangani kendala 
yang dihadapi perusahaan. Sedangkan metode perancangan yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan Object Oriented Analysis and Design yang disajikan dalam 
bentuk gambar dan tabel.  
 Hasil dari perancangan sistem ini adalah sistem informasi akuntansi yang 
memiliki fungsi adanya pengontrolan untuk range diskon untuk menghindari kerugian 
yang dialami perusahaan, pengajuan pemberian ekstra diskon agar pemrosesan surat 
pesanan menjadi lebih cepat, scanning barcode untuk pengeluaran barang, warning limit 
kredit agar dapat mengontrol limit kredit pelanggan, warning tanggal jatuh tempo 
piutang yang memudahkan dalam pemrosesan penagihan, dan adanya pengawasan di 
dalam sistem untuk meminimalisasikan kecurangan. Sistem yang dirancang diharapkan 
dapat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas 
proses bisnis yang berhubungan dengan siklus tersebut dan dapat memberikan laporan-
laporan yang dibutuhkan bagi pihak manajemen sehingga dapat menghasilkan 
pengambilan keputusan yang tepat. 
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